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 РЕФЕРАТ 
дипломной работы 
«Дактилоскопия: понятие, предмет, возможности» 
В дипломной работе рассматривается проблема определения понятия, 
предмета и возможностей современной дактилоскопии как раздела 
криминалистики. Рассмотрены определения дактилоскопии, предложенные 
разными авторами. Определены свойства пальцевых узоров и их роль в 
процессе идентификации. Изучена история появления и развития 
дактилоскопии.  
Подробно рассмотрены различные методы выявления следов рук 
(химические, физические, физико-химические).  
Рассмотрены поисково-познавательные технологии идентификации, 
связанные с выявлением, идентификацией, фиксацией и хранением следов 
рук человека, которые являются криминалистическими приемами.  
Выявлены современное содержание и тенденции развития 
дактилоскопии, в которых эта область знаний определена как раздел 
криминалистической техники, который изучает папиллярные узоры человека 
с целью идентификации и диагностики морфофизиологических свойств. 
Работа включает 66 страниц, состоит из введения, заключения, 4 глав и 
списка использованных источников и литературы.  
Ключевые слова: криминалистика, дактилоскопия, следы рук, 
папиллярные узоры, идентификация, криминалистические методы, поисково-
познавательные технологии. 
 
 
 
 
 
 
 РЭФЕРАТ 
дыпломнай працы 
«Дактыласкапія: паняцце, прадмет, магчымасці» 
У дыпломнай працы разглядаецца праблема вызначэння паняцця, 
прадмета і магчымасцяў сучаснай дактыласкапіі як раздзела крыміналістыкі. 
Разгледжаны вызначэнне дактыласкапіі, прапанаваныя рознымі аўтарамі. 
Вызначаны ўласцівасці пальцавых узораў і іх роля ў працэсе ідэнтыфікацыі. 
Вывучана гісторыя з'яўлення і развіцця дактыласкапіі. 
Падрабязна разгледжаны розныя метады выяўлення слядоў рук 
(хімічныя, фізічныя, фізіка-хімічныя). 
Разгледжаны пошукава-пазнавальныя тэхналогіі ідэнтыфікацыі, 
звязаныя з выяўленнем, ідэнтыфікацыяй, фіксацыяй і захоўваннем слядоў 
рук чалавека, якія з'яўляюцца крыміналістычнымі прыёмамі. 
Выяўлены сучаснызмест і тэндэнцыі развіцця дактыласкапіі, у якіх 
гэтая вобласць ведаў вызначана як раздзел крыміналістычнай тэхнікі, які 
вывучае папіллярные ўзоры чалавека з мэтай ідэнтыфікацыі і дыягностыкі 
морфафізіялагічныя уласцівасцяў. 
Праца уключае 66 старонак, складаецца з ўвядзення, заключэння, 4 
глаў і спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 
Ключавыясловы: крыміналістыка, дактыласкапія, слядырук, 
папіллярныеўзоры, ідэнтыфікацыя, крыміналістычныметады, пошукава-
пазнавальныя тэхналогіі. 
 
 
 
 
 
 
